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La capella de Sant Nicolau es troba situada 
damunt la riba esquerra del riu Ripoll, dalt del pla 
del mateix nom. La construcció actual correspon a 
la part de la capcalera de la nau (absis i transsepte) 
de l'antiga parroquia de Sant Feliu d'Arraona, de la 
qual ha desaparegut la part dels peus i l'entrada.' 
El document mis antic que hi fa referencia data 
del 1024; s'apunta, pero, amb tota seguretat, un 
origen anterior, ja dels segles IX-X, i esdevé la pre- 
sencia més que probable d'un establiment humi a 
l'indret d'kpoca tardo-romana, tal com evidéncien 
les nombroses restes aparegudes d'aquesta crono- 
logia.' 
El conjunt de materials a tractar, dipositats 
als magatzems del Museu d'Historia de Sabadell, 
és fruit d'una de Ics campanyes d'excavacions du- 
tes a terme per l'arqueoleg sabadellenc Vicenc Re- 
nom a la capella de Sant Nicolau l'any 1932. Con- 
cretament el lot es localitzi, tot agrupat, a 
l'interior d'una pica o receptacle fet de pedres i 
adossat a l'angle que fa la paret nord de I'absis rec- 
tangular amb el brac esquerre del reduit transsepte 
elevat, a una alcada d'1,30 m aproximadament 
(mapa 1). Juntament amb els vidres, hi aparegué 
part d'una olla medieval, datable a mitjan segle 
XII, petxines i closques de cargols. Aquest recep- 
tacle es trobi segellat per un paviment de pedres i 
morter de cal$ d'epoca medieval incerta, i just a 
sobre d'un paviment de picadis que cn Vicenc Re- 
nom identifica com a roma. 
Citem del seu diari d'excavació: 
4 2  dbctubve 1932) Per sota del paviment me- 
dieval i en l'angle que formen les parets, fou des- 
coberta una petita pica dintre de la qml hi havid 
varis fiagments d'una olla, bastdnts vidres, clos- 
ques dbu i una petxina foradada.2 
No seria, amb tot, fins el 1964 que Lluís Mas 
en una breu nota tracti per primer cop d'aquests 
materials, considerant-los crroniament com a vi- 
dres de tradició romana. ' 1, finalment, ara s'lia dut 
a terme la revisió i I'estudi més acurats per tal de 
poder-ne determinar de manera exacta la tipologia 
i la crono1ogia.i 
' PACES (1979), p. 5-10. ROIG (1987), p. 26. MAS (1964), p. 1-2. 
SUBIRANA (1979), p. 66-69. MORRAL (1977-78). Ha aparegut una breu nota tractant aquests vidres en 
RENOM, Dkri d'mavació, inedit (guardat al Museu el volum de la Catal~nya Kominica dedicat al Valles. 
$Historia de Sabadell). 
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Aquest lot de vidres, el componen 40 frag- 
ments que per la forma es poden agrupar amb fa- 
cilitat: 4 bases de peu conic, 3 fons entrats cilin- 
drics, 5 nanses de cordonet aplicat, 14 fragments 
de vores exvasades doblegades, 7 fragments de vo- 
res exvasades de cordonet i 1 fragment de vora 
junt amb 6 d'informes decorats amb fils de vidrc 
aplicats. A més de 12 fragments informes corres- 
poncnts a panxes i colls. 
El lot és forca homogeni; s'hi pot identificar 
un nombre mínim de 9 peces diferenciables i es 
caracteritza per ser d'un vidre molt fi i prim, d'uns 
gruixos entre 0,5 mm (fragments de parets) i 0,5 
cm (els fons) aproximadament, i d'un color verd 
pil.lid (groguenc) i translúcid. L'estat de conserva- 
ció és forca lamentable ja que presenten irisacions 
(escates) a la superficie. 
Tots aquests vidres responen a un mateix ti- 
pus de peca, la Ilintia dbli, amb I'excepció, pero, 
de dos fons entrats de base cilíndrica i cos rccte 
(lamina 1 figures 4-9, d'una pasta de vidre de co- 
lor verdós fosc, els quals correspondrien a peces 
tipus flascons o ampolletes per a contenir Iíquids, 
atribuibles a un ús litúrgic. 
Així, dones, a partir de les característiques 
tecniques i morfologiques dels nombrosos frag- 
ments (tipus de pasta, formes, diametres) ha estat 
possible individualitzar 7 llinties dbli diferents. 
D'aquestes, se'n poden distingir dues varictats: 
Aquest primer tipus es troba representat per 
4 peces (figura 1, lamina 1 figures 7-12) que corres- 
pondricn al grup de les Ilinties bitroncoconiques 
de peu conic; es tracta d'unes peces de cos globu- 
lar, en forma de copa i de grandiria mitjana-gran, 
amb vora exvasada i Ilavi doblegat vers I'exterior 
(reforca els contorns de la vora) d'uns diametres 
entre 19 i 11 cm. Totes tenen un petit pcu conic de 
vidre doblegat al fons de la peca i presenten a la 
part baixa de la panxa tres nanses de cordonet de 
vidre aplicat d'uns 2-2,5 cm (lamina 1 figura 6). 
Amb el dibuix de ia figura 1 s'ha pretes recons- 
truir, de manera aproximada, una de les Ilinties 
que il.lustra perfectament el model. 
MAPA 1. Plan& de E'actuui capella de Sant Nicolau, 
Aquesta peca, d'ús exclusivament religiós, té 
la funció d'ilhminar les naus de les esglésies, en 
ser penjada del sostre n~itjancant una anclla clava- 
da a la volta, per on passa un cordill o cadeneta, 
el qual per un extrem esti fermat al lateral de la 
nau, i de l'altre penja la Ilantia lligada de les tres 
nanses i per sota la vora, segurament amb algun 
suport de llautó o cercle metil.lic; facilita, així, la 
manipulació en el moment d'omplir-les d'oli i en- 
cendre el ble. 
LAMINA 1. Iragmenii de les ltantres idenzificnrles 
L'únic paralkl arqueologic d'aquest tipus de 
llintia són dues peccs i part d'una tercera trobades 
a l'interior de l'església de Santa Eulilia d'Encamp 
(Andorra), dins d'una sitja de planta quadrangular, 
datades probablement el segle XIV! 
Un nou model ens el proporciona la icono- 
grafia, concretament un fragment del frontal d'al- 
tar de Santa Cristina (Museu Episcopal de Vic),' 
en qui apareix la representació de l'interior $un 
temple amb un arc lleugerament apuntat, del qual 
pengen, pel procediment abans descrit, dues llin- 
ties idintiques al tipus 1, reproduides en llur fun- 
ció i emplacament originals (foto l), les quals po- 
drien datar-se cap al final del segle XIII. 
Un altre exemple el trobem en les pinturcs de 
l'absis de l'església de Santa Maria de Mur (Mu- 
seum of Fine Arts, de Boston) dc mitjan segle 
XII,8 en quE hi ha representada una visió teofinica 
amb el Crist en Majestat dins la mindorla, de la 
qual pengen 7 llinties dOli enceses; en aquest cas, 
pero, apareix una nava forma; així, doncs, mentre 
les tres peces del costat dret són en forma de cam- 
pana amb peu conic, exactes a les del primer tipus, 
les quatre de l'equerra són en forma d'olla globu- 
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FIGURA 1. Llanth bitroncoc"nua de peu conir final iegle X I  
mirkn segie XII). 
lar de fons arrodonit i sense peu (fet que reafirma 
la funció de ser penjades com a Ilums). 
Aquest segon tipus té la mateixa funcionalitat 
primaria que l'altre: i lhminar  indrets de I'església. 
En aquest cas, perb, penjada formant part d'una 
corona de Ilums? Altrament, també pot ser penja- 
da o col.locada com a Ilintia votiva o corona voti- 
va." 
Un exemple molt semblant a la peca decorada 
és la llintia-lipsanoteca 2 de Santa Maria de Lle- 
dó  (Museu dArt de Girona), datada el segle XI, de 
forma troncoconica i fons pla, i amb decoració 
de fines línies en relleu aplicades al coll de la pe- 
$a," 
Un altre paral.le1 és el fragment de llantió tro- 
bat al castell de Mata," de vidre groguenc amb 
unes petites nanses aplicades que encara conser- 
ven les cadenes de bronze per sostenir la peca, da- 
tada entre els segles XIII i XIV. 
El tipus 2, representat per tres peces (lamina 
1 figures 1-3), correspondria a la Ilintia o Ilantió 
de forma troncocbnica i fons pla, sense peu conic, 
d'una grandiria mis reduida que l'antcrior, amb 
vora exvasada i llavi de ribet engruixit, sense ser 
doblegat, entre 10 i 11 cm de diimetre, probable- 
ment també amb nanses aplicades a la part baixa 
de la peca. Curiosament, una d'aquestes Ilinties 
presenta una decoració de filets de vidre prims, 
aplicats al voltant del coll i la panxa (lamina 1 fi- 
gura 3). 
Així, dones, aquestes peces d'ús litúrgic, ma- 
lauradament poc conegudes i estudiades, abracen 
una cronologia forca amplia, que es remunta ja al 
segle XI (fins i tot amb anterioritat), i que arriba 
fins a la darreria del XIV, en que a poc a poc van 
desapareixent i evolucionant en generalitzar-se I'ús 
d'espalmatories i llums de bronze." 
Les Ilinties aquí tractades poden ser datades 
amb f o r p  precisió gricics a les característiques de 
llur descobriment. D'una banda, és significativa la 
presencia d'una olla reductora alto-medieval (pri- 
mera meitat del segle XIT) junt amb el lot de vi- 
dres. 1, d'altra banda, apareix un paviment medie- 
val que segella el conjunt; dissortadament, se'n 
desconeix amb certesa la datació, pero es pot si- 
tuar cronolbgicament cap a la Baixa Edat Mitjana, 
entre I'inici del segle XIII i mitjan segle XIV, i mai 
posterior a I'any 1373, moment que Sant Feliu 
Y nAdemés d 'qwr ta  iluminacitipenjant, rXsá desde 1%- JUNCOSA (1987), p. 36 
ca románica, en la iglesia la sosringuúa per bragoi sovtintr de la " *En nosha ten4 desde derprés de la Reconquista, fou co- 
paret, que sopouvan un o varir ciriali (que igualmentpodien ser m ú  l'& de talr aparellrpenjaq p e ,  per iogeneralmenr, circulars, 
liantionr de vidre), en disposiciti de corona de llum ... B (GGDIOL, firen anomenars corons de llum y ro~lles, constanr delr més an- 
1920, p. 43). tichi qzeportaven llantions o gobellj, de vidre de color, o esmal- 
' O  dlesde'l sigle XI endevanr, por dirse que 501s se conrerva tar que, desder sigle XIL: anaren poch a poch, cdmbianrse pels ci- 
la memoria de les coroner votiver w~itjan~ant les de llum .. a (Gu- rlals 1.3. E& aparellspenjants no sempre foren de varis lllums sino 
n r o ~ ,  1920, p. 45). d'un rol, ab Ilanfió de vidre, mntingut  ab o&. (GUDIOL, 1920, 
" OI~RIOLS (1988), p. 114. p. 42-43). 
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d'Arraona deixa de ser parroquia i no es tanca al 
culte fins el 1815. Finalment hi ha el paviment de 
picadís on s'assenta el receptacle amb els vidres, 
que en Vicenc Renom estima com a romi, i que 
segurament es remunta als segles VII-VIII, i per- 
dura fins i tot en epoques posteriors. Per tant, i 
considcrant que la referencia més antiga de I'esglé- 
sia parroquia] és de I'any 1024, es podria datar 
aquest conjunt de Ilinties entre el final del segle 
XI i initjan segle XII. 
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